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AUTOBIOGRAFÍA 
El primero de septiembre del año 1977 en Bosconia (Cesar) nació una niña, la menor 
de una familia de cinco hermanos a quien sus padres llamaron Neyla, hija de Luis 
Tobías y Gregoria Molina. 
Desde muy pequeña Neyla fue muy aplicada y estudiosa, a la edad de 6 años ya sabía 
leer y escribir, aunque aún no iba a la escuela, gracias a que su madre y sus hermanos 
le enseñaban en casa. 
A los 7 años cumplidos fue matriculada en Kinder, para ella fue una gran 
experiencia, pues siempre deseaba ir a la escuela con sus hermanos. Por su buen 
rendimiento en la escuela a mitad de año fue promovida al primer grado, ella estaba 
feliz y siguió estudiando con mayor esfuerzo y entusiasmo hasta llegar a ser la mejor 
alumna del curso. Su maestra muy contenta quizo que estuviera en un grado más 
avanzado, a segundo grado, pero su madre se opuso, pues no quería esforzarla tanto 
en su primer año escolar. 
e 
Al pasar de los años Neyla siguió muy aplicada en sus estudios, aunque ya su vida 
escolar fue normal. En 1988 terminó el ciclo de Primaria para continuar con el 
Bachillerato. 
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Desde muy niña Neyla escuchaba a su hermana mayor decir que deseaba estudiar 
idiomas, idea que empezó a girar en su mente, le gustó la idea de comunicarse con 
personas de otras culturas, algo que muchos no pueden hacer, así a medidas que 
avanzaba su educación, crecía la idea de estudiar idiomas: el Inglés y el Francés eran 
sus asignaturas preferidas. 
En 1994 recibió el título de Bachiller Académico, feliz de haber dado un paso 
importante en su vida y pensaba que iba hacer después. 
El año siguiente no estudió, pues, aunque estaba segura de que quería estudiar idioma 
hubo otros factores que le impidieron continuar estudiando enseguida. 
Luego de un año de descanso Neyla se vino a la ciudad de Santa Marta a estudiar 
Lenguas Modernas en la Universidad del Magdalena, estudios que cursó 
satisfactoriamente. 
En 1997, después de haber cursado dos semestres, la Universidad entró en un largo 
paro, motivo por el cual ya había desistido continuar en al Universidad y pensaba 
comenzar de nuevo en Barranquilla. Afortunadamente la Universidad abrió sus 
puertas nuevamente y ella regresó. 
En 1998 comenzó a estudiar Secretariado Ejecutivo Sistematizado en la jornada 
nocturna, cumpliendo su sueño de estudiar dos carreras simultáneamente. En 1999 
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recibió el titulo de Secretaria Ejecutiva y continuó sus estudios en la Universidad del 
Magdalena. 
Cuando inició sus estudios no le gustaba la idea de ser docente, pero después de haber 
vivido esa experiencia supo que quería dedicar su vida a enseñar y que lo haría con 
mucha dedicación. 
Hoy termina sus estudios, por lo que se siente muy contenta y satisfecha de haber 
logrado su primera meta. Ahora sólo espera seguir adelante, pues su vida de 
estudiante aún no ha terminado. 
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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de las investigaciones realizadas en el aula y luego de haber recibido un 
cúmulo de experiencias, pude reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
existen factores que impiden que éste ese realice de la mejor forma y se le logren los 
resultados propuestos. 
Para resolver este problema he investigado a los actores involucrados en este proceso, 
tratando de encontrar las razones y así poder dar soluciones a tan significante 
inquietud. 
La forma como algunos docentes enseñan puede hacer que el estudiante pierda el 
interés al estudio de otra lengua. Otros factores que pueden perturbar el ejercicio 
docente son la falta de recursos utilizados por el docente y la actitud de éste frente a 
sus alumnos, pues éstos pueden influir en ellos hasta el punto de determinar el grado 
de motivación hacia el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Si se tiene en cuenta la frase de Galileo que dice: 
"Tú no puedes enseñarle nada a un hombre, 
sólo puedes ayudarlo a descubrir lo que hay 
dentro de si ". 
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Si esto es cierto, es el docente quien debe propiciar los medios adecuados para que él 
descubra lo que le gusta o influenciarlo a que le guste lo que es enseñado. En otras 
palabras puede decirse que el docente utiliza la metodología como un medio de 
influencia en el estudiante durante el aprendizaje de cualquier asignatura. 
Mediante este Proyecto busco mejorar la calidad educativa en la enseñanza del Inglés, 
a través de unas estrategias metodológicas para la enseñanza de la misma. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
El mundo actual marcha a una velocidad increíble, los medios de comunicación son 
cada día más avanzados, lo mismo la tecnología, la ciencia entre otros, muchas veces 
para acceder a ellos es necesario el conocimiento del inglés. 
A pesar de esto el poco interés de los alumnos por el Inglés es preocupante. Esto no 
sólo se ve en alumnos de la Educación Básica secundaria, sino también en estudiantes 
universitarios y de distintas instituciones privadas. 
Existen diversos factores que pueden afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una lengua extranjera, tales como la metodología empleada por el docente, su actitud, 
la actitud de los estudiantes, su disposición hacia el aprendizaje del Inglés entre otros. 
Con el fin de identificar estos factores se hace necesario e imprescindible iniciar un 
trabajo de investigación por medio del cual se establecerán las razones de la falta de 
interés de los alumnos por el Inglés y así darles solución. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar las estrategias metodológicas que motiven y despierten el 
interés de los estudiante para mejorar su aprendizaje; siendo él, centro 
del mismo. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Propiciar espacios donde los estudiantes puedan poner en práctica el 
conocimiento adquirido en clase. 
Elaborar actividades para realizar en clase de acuerdo a las 
características de los estudiantes, que los motive a estudiar 
voluntariamente. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La rapidez con que se dan los grandes avances científicos en el mundo de hoy en 
todos los campos el conocimiento humano exige que el aprendizaje sea más rápido y 
eficiente. Esta situación hace también que el estudio deba dirigirse a aquellos 
aspectos del mundo que se encuentran más allá de la vida cotidiana, lo cual aumenta 
la necesidad de acceder a los conocimientos, y muchas veces este conocimiento se 
encuentra en una lengua extranjera. En busca de soluciones a estos requerimientos se 
han desarrollado estrategias metodológicas dirigidas a mejorar y a motivar el interés 
por el estudio del Inglés en los jóvenes. 
Es por ésto que al haber observado y detectado en los alumnos de sexto grado del 
Colegio Nacional Liceo Celedón de Santa Marta, jornada matinal, que su aprendizaje 
y capacidad para la aprehensión y formulación de conceptos en Inglés son mínimos y 
que en la mayoría el fracaso escolar se debe a la falta de estrategias metodológicas 
para la enseñanza de una lengua extranjera y no a la carencia de talento de los 
estudiantes. 
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Además de la capacidad y habilidad que tienen los estudiantes para triunfar en la vida 
escolar, se hace necesaria la puesta en práctica de una serie de estrategias 
metodológicas que permita comprender, recordar, evaluar y aplicar lo que se le 
enseña. 
Actualmente en muchos planteles educativos los estudiantes se quejan de sus 
profesores, a otros no les interesa aprender otra lengua y por esto presentan una 
actitud pasiva frente al aprendizaje. 
Por todo lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Por qué el desinterés y falta de 
preparación en los estudiantes por el Inglés?. 
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4 MARCO CONFEXTUAL 
4.1 IDENTIFICACIÓN 
Nombre: COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
Dirección: Avenida Libertador # 13 A-08 tel: 4217083 
Carácter: Mixto 
Naturaleza: Oficial 
Niveles: Básico secundaria y media académica. 
Modalidad: Académica. 
Resolución: 01052-1 (ICFES) 
Registro DANE: 1470010029-3 
4.2 COBERTURA 
La institución recibe educandos provenientes de los diferentes barrios de la ciudad de 
Santa Marta, de los corregimientos de Taganga, Gaira, Bonda y Minca, al igual que 
de los municipios cercanos de la ciudad como Ciénaga y Pueblo viejo. Con una 
capacidad para albergar 2500 estudiantes, los cuales se distribuyen en las tres 
jornadas y tienen la oportunidad de acceder a la educación básica secundaria y media 
académica. 
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La clase social a la que pertenecen los estudiantes es un 10% media, un 20% media 
baja, un 60% baja, y un 10% baja baja, algunos son hijos de empleados, obreros y 
algunos trabajadores y amas de casa. 
Específicamente este trabajo se desarrolla en la jornada matinal con los educando de 
sexto grado de la educación Básica Secundaria cuyas edades oscilan entre los 11 y 16 
años de edad. 
4.3 PLANTA FÍSICA 
El monumento Nacional Colegio Liceo Celedón posee una amplia planta fisica, 
compuesta por 30 aulas escolares; 24 de ellas distribuidas en dos plantas y 6 ubicadas 
detrás de la tienda escolar y frente a la cancha de fútbol. 
Los salones son amplios y altos, cuentan con dos grandes ventanas y dos entradas, 
pero algunos no tienen puertas. La mayor parte de los salones cuentan con tableros 
en acrílicos, pero aún se encuentran salones con tablero de tiza (los seis de la parte de 
atrás). Debido a la forma cuadrada en la que está construida la institución, desde los 
salones se pueden divisar las demás aulas, la entrada y el patio. 
La institución cuenta con cómodos escenarios deportivos, cancha de fútbol, basket, 
voleyball, y el paraninfo, además posee diversos servicios para la comunidad 
estudiantil como lo es la biblioteca, la cual tiene aire acondicionado, sala de 
informática, la tienda escolar y un consultorio de psicorientación, pero la institución 
no presta servicio médico; ya que los estudiantes poseen seguro obligatorio. 
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4.4 MISIÓN 
Como institución pública y cultural de la comunidad del Magdalena, en ejercicio de 
la autonomía educativa, forma a sus estudiantes en el nivel básico, ciclo secundario y 
nivel medio, como individuos autónomos, capaces del libre ejercicio del juicio 
crítico, responsables de sus actos, con desempeño ético. 
La institución participa en el proceso de transformación de la sociedad, se integra con 
los movimientos nacionales, regionales y locales de orden científico, cultural, 
económico y deportivo. De igual forma permite el acceso de todas las personas que 
muestren tener las actitudes exigidas por ella, sin distinción de raza sexo, creencias u 
origen social y cultiva actitudes y prácticas de respeto por la paz, la democracia y las 
normas de convivencias ciudadana. 
4.5 VISIÓN 
El Liceo Celedón Monumento Nacional, como colegio de educación básica 
secundaria y media académica, patrimonio cultural del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta y de la comunidad del Departamento del Magdalena, en 
ejercicio de la autonomía escolar y de las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra que garantiza la Constitución Política, y abierta a las 
corrientes del pensamiento, formará a la comunidad educativa dentro de la 
racionalidad, la ética, la creatividad, la capacidad de participación, la combinación de 
lo espiritual, la capacidad de participación, la combinación de lo espiritual, con lo 
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estético, la controversia, la confrontación y la adaptación a los cambios, llevándola a 
cultivar el gusto por el conocimiento, el trabajo, el pensamiento científico, el amor 
por la búsqueda de la verdad, aunque esta sea temporal y relativa. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este trabajo investigativo sigue los lineamientos de la investigación descriptiva, 
activa y participativa; en el están comprometidos maestros y alumnos del Colegio 
Nacional Liceo Celedón. 
Es de orientación teórica- práctica porque en ella se pretende modificar y construir el 
proceso de aprendizaje. 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de estudio está representada por los alumnos del Colegio Nacional 
Liceo Celedón de Educación Básica Secundaria jornada matinal. 
La muestra serán los alumnos de sexto grado, educación básica secundaria, cuyas 
edades oscilan entre 11 y 16 años. 
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5.3 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los problemas planteados para la investigación en el aula deben responder a hechos 
reales y observables. Como investigador manipulo estímulos, condiciones y observo 
la respuesta que se produce en la conducta del sujeto, para esto debo tener en cuenta 
los factores que puedan influir en el resultado y establecer una relación lógica entre lo 
que voy a investigar y los efectos observados. 
Los instrumentos aplicados son la observación y cuestionarios. Las observaciones 
han sido escritas lo más fiel posible con el fin de no distorsionar la realidad. (ver 
anexo A). 
Además anexo fotocopia de la encuesta realizada a los estudiantes (anexo B). 
5.4 CLASIFICACIÓN DE DATOS 
Los datos serán clasificados mediante: 
Análisis estadísticos de las respuestas a la encuesta realizada. 
Interpretación de las observaciones en clase. 
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5.5 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCIÓN 
Luego de hacer varias observaciones y conversar con los estudiantes descubrí que el 
docente es una persona malhumorada, siempre llega a clase de mal genio, quizá su 
edad influye en su estado de animo, lo que ha hecho que los estudiantes tengan una 
mala opinión de él y esto no es favorable para que se dé el proceso educativo. A 
través de las observaciones y de las experiencias vividas como estudiante y docente 
practicante puedo definir al docente observado como el profesor tradicionalista, 
quien todo lo sabe y todo lo puede, y trata al estudiante como el ente que nada sabe 
ni puede. 
La relación entre docente y estudiante se limita al salón de clase y su rol se limita a 
presentar el tema y dar explicaciones. Después de haber observado esto es 
importante preguntamos ¿será que la actitud del docente influye en la desmotivación 
de los estudiantes? 
El colegio no cuenta con los recursos necesarios para la enseñanza de una lengua 
extranjera, tales como una sala de audiovisuales, videos, revistas, cursos de inglés, 
etc. El docente no utiliza recursos didácticos durante la clase, sólo el libro, el tablero 
y algunas veces fotocopias. La falta de éstos pueden desmotivar al estudiante en su 
aprendizaje; ya que estos inciden en su motivación por aprender. 
El curso cuenta con 29 alumnos, éstos se encuentran entre los 11 y 16 años de edad, 
la mayoría son mujeres. 
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El colegio está construido de forma cuadrada y desde el salón se pueden obsevar los 
salones restantes y la plazoleta. 
El colegio aún no tiene un enfoque curricular definido, se está trabajando en eso, pero 
por deducción a través de lo propuesto en el PEI de la institución éste se basa en el 
enfoque práctico-crítico de Steinhouse, en este enfoque el conocimiento se orienta en 
el aula y en todas las actividades familiares, escolares y culturales a través de la 
motivación y fomentación de valores, proyectados a lograr un proceso de aprendizaje 
de calidad basado en el principio de igualdad. En él, el proceso pedagógico debe 
tener en cuenta la función social del ser en interacción con el entorno, en la 
construcción colectiva del conocimiento. 
A pesar que el PEI de la institución se plantea bajo este enfoque, el docente 
observado sigue los parámetros del enfoque tradicional. Este enfoque se expresa a 
través del hablar, escribir y razonar, es egocéntrico pues sólo se refiere a la 
presentación de conceptos, contenidos y fundamentos, es magistral porque se 
fundamenta en la explicación que el profesor da a sus alumnos. El docente 
observado cumple con estas características. La principal desventaja de este enfoque 
es que no tiene en cuenta a sus alumnos, ni sus intereses y capacidades para pensar, 
lo fundamental es la exposición del profesor más no los intereses del alumno. 
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5.6 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
Después de hacer varias observaciones, me di cuenta de que en ninguna de las clases 
el profesor utilizó recursos didácticos, sólo el tablero, la tiza, fotocopias y el libro, 
con lo cual los alumnos no se sienten motivados. 
Las condiciones del aula no son favorables para que se realice el proceso educativo 
pues no cuenta con puertas y desde el salón se puede observar todo lo que sucede 
alrededor sin tener que salir del mismo debido a la forma cuadrada en que se 
encuentra construido el colegio y esto distrae a los estudiantes. 
En relación con la encuesta de las 29 personas encuestadas, sólo a seis no les gusta el 
inglés, 4 de ellas mujeres y dos hombres. La razón que ellos dan es no entender, 
dicen que la clase es aburrida, esto se debe quizá a la falta de motivación por parte 
del profesor. 
A los 14 alumnos restantes les gusta, pero dicen no aprender nada con el docente y 
que la clase es aburrida, además el concepto que tiene de él es preocupante, ellos 
piensan que es grosero y por esta razón temen participar en clase. A través de las 
observaciones pude comprobar que cuando ellos se equivocan les hace pasar pena 
frente a sus compañeros. Por otro lado, la actitud prepotente del docente y un tanto 
arrogante hacen que el alumno le tenga fastidio a la clase. 
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Otro factor que influye en el desinterés por la clase de Inglés es el horario de clase, 
se cuenta con tres horas semanales, una hora los miércoles y dos horas los viernes, las 
dos primeras horas; lo cual tampoco es favorable, pues pocas veces se dictan, ya que 
generalmente los viernes las dos primeras horas no hay clase, siempre hay alguna 
actividad. Por esta razón los alumnos pierden el interés por la clase. 
Para una mayor interpretación anexo los datos estadísticos de las preguntas hechas a 
los alumnos. 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
¿Qué tiempo tiene de estudiar Inglés? 
E 1 AÑO III 2 AÑOS 
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¿Le gusta el Inglés? 
DSI ZNO  
¿ Ha pensado seguir estudiando Inglés? 
1119 EINO 
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¿Cómo le parece la clase de inglés? 
10% 
20% 
ABURRIDA •BUENA •DIVERTIDA 
Cómo clasifica a su profesor? 
30% 10% 
e 10% 
50% 
El MUY REGULAR • REGULAR 
El BUENO •EXCELENTE 
¿Qué recursos utiliza el profesor durante las clases? 
LIBRO 
100% 
30 
¿El Profesor les habla en ingles o en español? 
30%  
70% 
ESPAÑOL O INGLES 
¿Considera usted que ha aprendido durante el tiempo estudiado? 
SI •NO •UN POCO 
¿Cómo Clasifica su inglés? 
5% 
20% 
65% 
BUENO O REGULAR V3MALO 
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II HABLAR 
LEER 
O TRADUCIR 
ENTENDER 
ESCRIBIR 
¿Cómo es su clase de ingles? 
20% 
80% 
MONOTONA U VARIADA 
¿Qué creé usted que es lo más importante al aprender inglés? 
5% 
35% 
6 MARCO TEÓRICO 
Mucho tiempo atrás el hombre estudiaba gracias a su obediencia, se le obligaba a 
estudiar, se recurría al castigo fisico para que aprendiera, la actitud del alumno era 
pasiva, no participaba activamente de su aprendizaje. 
Hoy, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha dado un vuelco total, el alumno juega 
un papel activo en la construcción del conocimiento. 
Muchos autores han planteado diversas teorías enfocadas a lograr un cambio en el 
proceso de enseñanza. Este cambio busca dar a los educandos una educación 
integral. En busca de este cambio desde hace muchos años se ha venido trabajando 
con varios enfoques metodológicos propuestos por diferentes autores. 
El enfoque comunicativo "commurticative approach" busca lograr la competencia 
comunicativa, es decir, el uso del sistema lingüístico de manera efectiva y apropiada. 
El objetivo prioritario es la fluidez (fluency), debe hacerse un gran énfasis en el uso 
de un idioma autentico con un propósito real, las actividades que se realicen en clase 
deben tratar de reproducir en lo posible, aquellas dela vida cotidiana. 
Un aspecto importante en este enfoque es que el idioma es creado por el individuo a 
través de ensayo y error, por lo tanto debe estimularse cualquier intento que conlleve 
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comunicación. Una de las características de este enfoque es que el contenido o 
programa (Syllabus) se diseña en términos de "necesidades e intereses" de los 
estudiantes, basados en situaciones en que ellos deben usar el idioma y en los roles 
que en ellos ejerzan, cualquier estrategia que ayude a los estudiantes es válido, 
teniendo siempre en cuenta sus edades e intereses. 
Arhur Combsl, dice, "lo que una persona cree acerca de sí mismo es crucial para su 
crecimiento y desarrollo..." Combs es uno de los impulsadores del enfoque 
humanístico, éste comparte algunos de los principios del "communicative approach". 
En primera instancia coinciden en que los contenidos (syllabus) están relacionados 
con experiencias, auto-desarrollo, valores, necesidades y facultades de los 
estudiantes, se busca que el aprendizaje sea un proceso de interacción afectiva, 
cognoscitiva y lingüística, además el estudiante es el centro del proceso educativo y 
debe tener en cuenta sus experiencias. 
Muchos autores han planteado que el estudiante debe ser el centro del proceso 
educativo, que se debe tener en cuenta sus necesidades e intereses. Ésta teoría surge a 
partir de la inquietud de Allwright (1981) acerca del por que los estudiantes no 
aprenden lo que los profesores enseñan. Luego de un estudio se llegó a la conclusión 
que una de las cansas de este problema es que muchas veces lo enseñado no es del 
interés de los alumnos, por lo tanto no aprenden algo que no les gusta. De aquí surge 
la teoría "LEARNER CENTREDNESS" . 
I WIDDOWSON, H. G. Leaming Purpose ami Language use. London Oxford University Press.1983. 
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David Nunan además de enfatizar que el aprendizaje debe estar centrado en el 
estudiante, hace claridad en el currículo, éste al igual que el proceso educativo debe 
estar centrado en los intereses de los estudiantes. 
En la teoría LEARNER CENTREDNESS el currículo no es diseñado por el 
educador como un elemento opresor, sin derecho a cambios, en ésta, el currículo se 
diseña con referencia a los intereses de los estudiantes, tiene en cuenta aspectos como 
qué, cuando cuándo y cómo enseñar. Todo esto buscando lograr un cambio de 
actitud en los estudiantes frente al proceso educativo, pues se cree que siendo ellos 
actores y agentes participativos del proceso no se van a sentir presionados u obligados 
a estudiar, sino que se van a sentir a gusto, pues no serán un ente ajeno a todo el 
proceso. 
Otro enfoque que ha tenido bastante trascendencia es el Constmctivismo y 
aprendizaje significativo2. El constructivismo es la idea que mantiene que el 
individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos su conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de 
ser humano. 
La concepción constructiva del aprendizaje escolar se sustenta en la idea que la 
finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos de 
crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 
2 LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL AREA DE IDIOMAS EXTRANJEROS. Santa fé 
de Bogotá.D.C. 1999. 
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Uno de los enfoques constructivista es el " Enseriar a pensar y actuar sobre 
contenidos significativos y contextuales". 
Esta teoría sustenta que el aprendizaje ocurre sólo si se satisface una serie de 
condiciones; una de ellas es que el alumno sea capaz de relacionar de manera no 
arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias 
previas y familiares que posee en su estructura de conocimientos y que tiene la 
disposición de aprender significativamente y que los materiales y contenidos de 
aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 
Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de 
varias condiciones, una de ellas es que la nueva información debe relacionarse de 
modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo de la 
disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los materiales o 
contenidos de aprendizaje con significado lógico. 
La base del aprendizaje significativo es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 
aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender a 
aprender. Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y a 
actuar en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el 
uso de estrategias flexibles y apropiadas que se adopten a nuevas situaciones. 
Existen estrategias de enseñanza que el docente utiliza para ampliar la intención de 
facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Estos pueden emplearse en los 
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distintitos momentos de la enseñanza, sirven para promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. 
Las estrategias y los recursos didácticos son las herramientas claves que el docente 
tiene a su alcance para lograr que el estudiante se interese por lo enseñado. Pero hay 
que tener en cuenta que siempre lo que se enseña debe ser del agrado de los 
estudiantes, que respondan a sus intereses y necesidades. 
Al momento de diseñar unas estrategias metodológicas el factor interés y necesidad 
son primordiales. Hay que tener en cuenta el grupo con el cual se está trabajando, sus 
capacidades y habilidades, pues estas buscan que los estudiantes afloren todo ese 
potencial que tienen guardado y que necesita ser estimulado por parte del docente. 
De ésta manera el estudiante es un participante activo en la construcción del 
conocimiento y por esta razón se mostrará más interesado durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
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7 MARCO LEGAL 
Este trabajo ha sido realizado bajo los lineamientos constitucionales y legales, 
sustentado por la Ley General de la Educación o Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 
1994, decreto 0709 y la Constitución Política de Colombia. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
Art. 10. El Castellano es el idioma oficial de Colombia, las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus territorio. La enseñanza que se imparte 
en las comunidades con tradiciones lingüísticas será bilingüe. 
Art. 27. El Estado Garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación 
de cátedra. 
Art. 67 y 68. donde se establece que la educación es un derecho de toda persona. 
Art. 69. El Estado garantiza y fortalecerá la investigación en las universidades 
oficiales y privadas. 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Ley 115 de 1994. 
Art. 23 . Áreas obligatorias y fundamentales. Numeral 7 Humanidades: Lengua 
Castellana e Idiomas extranjeros. 
Art. 78. Regulación del currículo. En el cual se establece el plan de estudio. 
Art. 5. Fines de la educación, donde se establece el desarrollo de la educación. 
DECRETO 1860 DE 1994. 
Art. 36. Proyectos pedagógicos. En el cual se define el Proyecto Pedagógico y su 
objeto. 
DECRETO 0709. 
Decreto por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de programas 
de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. 
RESOLUCIÓN 0134 Expedida por la Universidad del Magdalena. 
Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 
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Todos los artículos se encuentran relacionados a la formación pedagógica del 
educando. 
Art. 3. En el cual se presentan los tres componentes del Proyecto Pedagógica3: 
Investigación Pedagógica, Teoría Pedagógica y Practica Docente. Estos tres 
componente se desarrollarán a lo largo de los estudios de Licenciaturas. 
Art. 4. El cual explica como se desarrollará la temática del Proyecto. 
POSADA, ALVARES. Rodolfo. Proyecto Pedagógico "Formación Docente". Bucaramanga. centro 
empresarial. Chicamocha.1998.p 111. 
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8. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
A través de las observaciones y todo el trabajo de investigación realizado por el autor 
se pudo comprobar que existen factores que impiden el buen desarrollo del proceso 
educativo. El factor más preocupante es la falta de interés por los estudiantes hacia la 
clase de inglés. 
Basándome en las observaciones realizadas, las experiencias vividas como estudiante 
y docente practicante y en los hallazgos encontrados en la institución puedo afirmar 
que la causa de éste problema es la metodología empleada por el profesor, pues ésta 
no cumple las necesidades de los estudiantes. Para contrarrestar este problema 
propongo lo siguiente: 
Despertar la motivación por el aprendizaje del Inglés. Está es un elemento muy 
importante pues es la fuerza que nos impulsa a actuar. Si los estudiantes están 
motivados la clase les gusta y si les gusta aprenden, lo que hace que la clase sea más 
amena, participativa y dinámica. 
Por lo anterior propongo diseñar unas estrategias metodológicas que propicien el 
interés por el estudio del Inglés. Estas estrategias deben responder a los intereses, 
necesidades y características de los educando. 
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Las estrategias metodológicas que se utilicen en las diferentes actividades deben tener 
en cuenta el tema, los objetivos, intereses de los estudiantes y los recursos didácticos 
acorde a lo enseñado. 
Al estudiante se le debe enseñar lo que él necesite en su vida diaria, ningún sentido 
tiene enseñarle una cantidad de conocimientos que no sabe cuando utilizar. Par evitar 
esto las actividades deben estar basados en situaciones en que ellos necesiten usar el 
idioma para comunicarse, esto con el fin que ellos desarrollen la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera. 
Las actividades deben tener en cuenta el factor lúdico, pero también debe haber 
ejercicios de forma escrita, como es el caso de los ejercicios de completar o 
transcribir. Aunque a simple vista estos resultan aburridos son necesarios y pueden 
llegar a ser divertidos, todo depende de la actitud del docente y de las estrategias que 
utilice para su desarrollo. Para el estudiante es más divertido realizar oraciones en las 
cuales él sea el actor, a otras en donde se utilicen personas y lugares que él no conoce. 
Además las oraciones que se realicen serán propuestas por los alumnos. 
El rol del maestro en esta propuesta debe ser el de facilitador del conocimiento, debe 
crear las condiciones necesarias, crear los espacios adecuados y situaciones reales en 
las cuales se desarrolle el conocimiento. Debe ser un amigo, bajarse a las 
condiciones intelectuales de los educando. 
En esta propuesta el estudiante cumple un papel muy importante, puesto que él es el 
centro del proceso educativo. La actitud del estudiante debe ser activa y participativa, 
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para esto es necesario que asuma responsabilidades y que lo enseñado sea de su 
agrado. 
Para la elaboración de los objetivos se debe tener en cuenta que estos deben buscar un 
cambio en la conducta de los educando, deben ser reales y observables de tal manera 
que puedan ser logrados. 
La evaluación debe ser un proceso, que no busque medir la capacidad intelectual del 
educando, sino un elemento que nos indique hasta que punto se han logrado los 
objetivos propuestos. Debe mostrar los resultados de las actividades que se realicen 
en el proceso educativo, con el fin de establecer si las estrategias uti1i72d2s han 
logrado llegar al estudiante y si estas causan el efecto deseado, es decir si logran 
estimular al alumno en su aprendizaje. 
Tomada la evaluación de esta manera se puede conocer los factores que interfieran 
durante el proceso y así se podrán dar soluciones. 
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9. ENFOQUE CURRICULAR 
En mi propuesta planteo el currículo no como un plan de contenidos, sino como un 
proceso en constante transformación para lograr los objetivos propuestos, en el cual el 
eje central sea las necesidades de los alumnos y su desarrollo integral. 
En la enseñanza de una lengua extranjera el currículo debe estar centrado en la 
formación integral de los estudiantes. Es importante conceptualizar el currículo' 
como un modelo de procesos y competencias con carácter participativo, abierto y 
flexible, el cual tiene como objeto el desarrollo del individuo y la construcción de la 
identidad cultural, por lo tanto dentro de esta propuesta pedagógica no tomé un 
enfoque curricular específico, ya que no considero que el acto pedagógico deba 
limitarse a un solo enfoque. Al analizar detenidamente los distintos enfoques 
curriculares tomé algunos de los aspectos más relevantes y acorde a la propuesta. 
El enfoque técnico lo considero acorde en algunos aspectos, ya que se diseña a partir 
de actividades en las cuales se busca desarrollar habilidades y destrezas en el 
educando partiendo de sus experiencias. Por esto en la propuesta señalo la 
importancia que tiene el currículo centrado en los intereses y la formación del 
estudiante. 
4 LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL AREA DE IDIOMAS EXTRANJEROS. Santa fé 
de Bogotá D.C. 1999. 
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El enfoque práctico (Joseph Schwab)s. Este enfoque está demarcado por la práctica y 
por el análisis de los alumnos. En éste los alumnos deducen la teoría a través de la 
práctica. 
En el proceso de enseñanza de una lengua extranjera este enfoque es de vital 
importancia ya que la práctica ayuda a ejercitar al alumno y a descubrir dentro de sí 
que él puede aprender una segunda lengua, a la vez que crea su propio conocimiento. 
El enfoque práctico- crítico (SteinHouse). Presenta concordancia puesto que está 
demarcado por las necesidades de los sujetos. En la propuesta se toma al sujeto como 
el actor verdadero y responsable de su aprendizaje. 
Por otro lo anterior el enfoque curricular planteado en esta propuesta es un enfoque 
ecléctico. Tomado el currículo de ésta u otra manera no podemos olvidar que él no 
está desligado de los objetivos de la Ley y del PEI de la institución en la que se 
trabaje. 
5 SCHWAB, Joseph 
. El Lenguaje para la práctica del currículo 
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10.MODELO PEDAGÓGICO 
Este proyecto está basado en el siguiente modelo pedagógico: 
Constructivismo pedagógico social, éste plantea que el aprendizaje debe contribuir a 
la formación del desarrollo de la persona por esto no debe darse de manera aislada, 
por el contrario el desarrollo del individuo en el grupo tiene un valor importante. 
Este modelo se inspira en la importancia que tiene para el individuo la interacción 
social, en el hecho que el hombre se halla condicionado en todo su ser por el grupo 
social que lo rodea y sin el cual no logra humanizarse. 
El alumno debe descubrir y construir su propio conocimiento, puesto que 
experimentando desde su propia actividad él logra desarrollarse. El alumno es quien 
debe determinar su ritmo de aprendizaje, el docente sólo será un guía. 
Uno de los principios básicos que concuerdan con el modelo constructivista6 son: 
6 LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL AREA DEL IDIOMAS EXTRANJEROS. Santfé 
de Bogoti.1999. 
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Hay un énfasis en la acción, tanto fisica como mental en los procesos de 
aprendizaje, lo cual implica la necesidad de estructurar el proceso de 
enseñanza —aprendizaje hacia una búsqueda activa del conocimiento por 
parte de los alumnos, de manera que ellos mismos aprendan a aprender. 
Este modelo promueve una pedagogía centrada en el aprendizaje que lo 
conduce paulatinamente a la apropiación del conocimiento. Se pretende 
entonces que el alumno asuma responsabilidad para su propio 
aprendizaje, según sus capacidades y estado de desarrollo fisico y 
mental. 
El papel del docente es el de ser facilitador u orientador del proceso de 
aprendizaje para cada uno de los niños, en lugar de ser considerado 
como la fuente única de conocimiento o el expositor del tema. 
Se busca entender las diferencias individuales, antes que identificar las 
características comunes del grupo. 
Debido a la influencia determinante de lo social en los procesos de 
desarrollo y aprendizaje, según la teoría de Vigostslcy, hay que asegurar 
el vínculo del contenido del aprendizaje con la práctica social y cultural 
del medio y su valoración por los alumnos en el plano educativo. Es 
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aconsejable, entonces, propiciar una interacción constante entre el 
contexto sociocultural de los niños y los procesos pedagógicos. 
Hay que destacar la importancia del hecho que el aprendizaje es un 
proceso lo que significa que los cambios son necesariamente graduales, 
a veces lentos, y no se pueden esperar logros significativos siempre, 
desde el punto de vista cuantitativo. Por lo tanto hay que desarrollar 
metodologías y pautas evaluativas que favorezcan los aspectos 
valorativos en el proceso de aprendizaje. 
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11. PLAN DE UNIDAD 
LECCIÓN 1. 
Verb To Be, affirmative form. 
The professions. 
LECCIÓN 2. 
Verb To Be, negative form 
Taller verb To Be (workshop) 
LECCIÓN 3. 
a. The adjectives. 
a. Verb to Be, interrogative form. 
LECCIÓN 4. 
Parts of the house 
Review. 
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COLEGIO NACIONALIZA DO LICEO CELEDÓN 
AREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA :INGLES 
DOCENTE :NEYLA TOBIAS M. 
INTENSIDAD HORARIA :2 1115MIN. 
UNIDAD I CONJUGEMOS EL VERBO TOBE. 
PLAN DE UNIDAD 
TEMA FECHA TIEMPO OBJETIVOS LOGROS ACTIVIDAD RECURSOS 
Verb. TO BE SEP22/00 90 MIN - Aplicar el verbo To Be 
en actividades lúdicas. 
- Utiliza conectamente 
la forma afirmativa, 
Juego utilizando la 
forma afirmativa y 
distintas profesiones 
Tarjeta a color con un 
pronombre y una 
profesión. 
The professions SEP26-00 45 MIN. - Utilizar el verbo to be en 
construcción de oraciones 
de uso diario. 
- construye oraciones 
con el verbo to be. 
A través de 
representaciones 
gráficas enriquecen el 
vocabulario. 
Cartelera con dibujos 
de distintas 
profesiones. 
Verb. TO BE negative 
fonn. 
Oct.02-00 45 MIN. - Identificar y diferenciar 
la forma negativa del 
verbo to be. 
- diferencia la forma 
afirmativa de la 
negativa, 
Interactuar en grupo en 
la construcción de 
oraciones negativas 
Cartelera. 
Taller Verbo TO BE 
(workshop) 
Oct06400 90 MIN. -Adquirir destreza y 
habilidad para construir 
oraciones 
Construye oraciones 
utilizando el verbo y 
profesiones. 
Se desarrollará un taller 
en clase. 
Guía de trabajo. 
Verb. To be 
Interrogative form and 
time objectives 
Oct 10-00 45 MIN. - Utilizar el verbo To Be 
en oraciones de uso diario, 
Utiliza la lengua 
extranjera para 
describir oralmente 
acontecimientos. 
A través de una 
dinámica se utilizará la 
lengua extranjera para 
comunicarnos. 
Tarjetas con el 
nombre de 3 alumnos 
y tres profesiones. 
Verb. To be 
interrogative forro. 
Oct-17-00 45 MIN. - Reconocer las distintas 
formas del verbo ro be 
Diferencia las 3 formas 
del verbo To be 
Se realizarán ejercicios 
de forma oral y escrita. 
Cartelera. 
o 
Ir 
TEMA FECHA TIEMPO OBJETIVOS LOGROS ACTIVIDAD RECURSOS 
Evaluación Oct31-00 45 MIN. Evaluar a los estudiantes 
para determinar sus 
fortalezas y debilidades, 
-identifica sin ningunos 
problemas las 
diferentes formas del 
verbo lo be. 
- utiliza las distintas 
profesiones para 
comunicarse. 
Se entregaron las hojas 
de evaluación y se 
desarrollaron los 
ejercicios propuestos. 
Hoja de evaluación. 
Parts of the house Nov.03- 
00 
90 MIN. Identificar las partes de la 
casa. 
Reconoce las partes de 
la casa, 
A través de una 
adivinanza los alumnos 
se integraran y se les 
facilitará el aprehensión 
del conocimiento de 
luna manera más fácil y 
divertida. 
Dibujo de una casa 
con sus partes. 
Final exam Nov.7/00 45 MIN. Indicar hasta que punto los 
alumnos han asimilado los 
conceptos. 
lisa adecuadamente las 
formas del verbo to be 
y las profesiones 
Hoja de evaluación. 
Presentación de un 
Video 
No. 08/00 90 MIN. Interpretar canciones de 
fácil vocabulario, 
Aplicar el conocimiento 
que se tiene acerca del 
verbo lo be, saludos y 
expresiones de la vida 
diaria 
- Argumenta con 
propiedad sus ideas. 
- Utiliza la lengua 
extranjera para 
comunicarse. 
Se presentaron un video 
con los personajes de 
Disney en el cual hay 
expresiones de saludos 
y divertidas canciones. 
- Video Magic 
English. 
- Televisor y VHS. 
PLAN DE LECCIÓN 1 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 90 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Verb To Be, affirmative form. 
Objetivo: 
Construir oraciones utilizando el verbo To Be con base en dibujos realizados 
por parte de los alumnos. 
Logros: 
Identifica la forma afirmativa del verbo To Be. 
Utiliza correctamente la forma afirmativa y los pronombres personales. 
Recursos: Cartelera, tarjetas en colores que tienen escrito un pronombre y una 
profesión. 
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Proceso: 
Se tomará la asistencia y luego los estudiantes formarán grupos de cinco. Se 
explicará el tema, la conjugación del verbo to be en forma afirmativa, para esto se 
hará uso de la cartelera. 
Una vez estén formados los grupos cada uno elegirá un representante, quien pasará al 
tablero, tomará una ficha y de acuerdo con el pronombre y la profesión deberá hacer 
un dibujo que lo represente. 
El representante o el grupo deberá decir la oración utilizando el pronombre y la 
profesión correcta. De ésta manera, dos grupos pasarán y el grupo ganador será el 
que tenga más tarjetas. 
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CARTELERA 
AFFIRMATIVE FORM 
I AM 
YOU ARE 
HE IS 
SHE IS 
IT IS 
WE ARE 
YOU ARE 
THEY ARE 
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TARJETAS 
1 
DOCTOR 
HE 
DENTIST 
YOU 
ARCHITECT 
SHE 
NURSE 
IT 
DOG 
WE 
PLUMBER 
YO'-) 
CHEMIST 
THEY 
PAINTER 
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PLAN DE LECCIÓN 2 
ILEGIO NACIONAL LICEO CEL IÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOSÍAS MOLINA. 
TEMA: The professions. 
Objetivos: 
Identificar las distintas profesiones tanto en la lengua materna como en la 
extrajera a través de dibujos. 
Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes a través de frases 
simples. 
Logros: 
e Utiliza la lengua extranjera para expresar oraciones simples en donde utiliza el 
verbo To Be y las profesiones. 
Identifica las distintas profesiones tanto en la lengua materna como en la 
extranjera. 
Recursos. Cartelera con los dibujos de las distintas profesiones. 
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Proceso. 
Se indagará a los estudiantes acerca de las profesiones que ellos conocen en su 
lengua, a partir de ese conocimiento existente se creará un nuevo conocimiento; la 
traducción de esas palabras al Inglés. 
En la cartelera hay dibujos que ilustran las profesiones, el estudiante deberá 
reconocerlas y con ellas construir oraciones en la forma afirmativa del verbo TO BE. 
Homework. 
Realiza una composición a cerca de tu vida en la que incluyas a tu familia y la 
profesión de cada uno de ellos. 
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CARTELERA 
r4 
PLAN DE LECCIÓN 3 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Verb To Be, negative fonn 
Objetivos: 
Identificar y diferenciar la forma negativa del verbo To Be en distintas 
oraciones. 
4. Construir oraciones utilizando la forma negativa del verbo To Be. 
4. Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes a través de 
conversaciones sencillas a cerca de su vida. 
Logros: 
C. Identifica y diferencia la forma negativa de verbo To Be. 
C. Utiliza la forma negativa del verbo To Be en la construcción de 
oraciones. 
Recursos: cartelera. 
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Proceso: 
Una vez se halla tomado la asistencia, se procederá a dar la explicación de la forma 
negativa del verbo To Be, para esto se hará uso de la cartelera y se copiaran 
oraciones en el tablero, estas oraciones serán construidas por los estudiantes. 
Luego de haber explicado el tema los alumnos pasarán al tablero y realizarán 
oraciones en la forma negativa. Se harán ejercicios de convertir oraciones afirmativas 
a negativas. 
Ejercicios. 
Make negatives sentences. 
a. We are in class 
h. It is Monday today 
The teacher's name is Neyla 
I a married 
My parents are at work 
We are in class 
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Luego cada alumno escogerá un compañero y le hará una pregunta acerca de otro, 
esto con el fin que los estudiantes estén involucrados y sean actores del conocimiento, 
de esta forma los alumnos desarrollarán la competencia comunicativa y cognoscitiva. 
Homework. 
Elaborar una conversación de mínimo seis intervenciones en la que se encuentre la 
forma negativa del verbo To Be. 
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CARTELERA 
NEGATIVE FORM 
I AM NOT 
YOU ARE NOT 
HE IS NOT 
SHE IS NOT 
IT IS NOT 
WE ARE NOT 
YOU ARE NOT 
THEY ARE NOT 
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PLAN DE LECCIÓN 4 
CPLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NE \ LA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Workshop. 
Objetivos: 
.> Utilizar la forma correcta de la forma afirmativa y negativa del verbo To 
Be en oraciones donde el alumno debe completar con éstas. 
Logros: 
Construye oraciones en las distintas formas del verbo TO BE. 
Traslada conceptos desde su lengua materna a la lengua extranjera. 
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WORKSHOP 
The 6th of October 2000. 
Work in pair. (trabajo en grupo) 
1. Complete the sentences vvith the correct form of the verb to be. 
(complete la frase con la forma correcta del verbo to be). 
AF1RMATIVE. 
Mary in the school, she a student. 
John a laborer, he 20 years old. We in 
the park. 
NEGATIVE. 
You and me student. We in the school. 
Johane a secretary. She in the office. 
My teacher a woman., she in the park. 
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TRANSLATE 
My name is Andrew. I'm 19 years old and 1 live with my father and my mother. 
My father is a Doctor, he is at the hospital. My mother is a secretary, she is in the 
Office. 
I am a student. I am in the school and my brother too. 
Good luck 
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PLAN DE LECCIÓN 5 
COLECIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Verb To be, interrogative form. 
Objetivos: 
Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes a través de 
conversaciones cortas. 
Construir oraciones utilizando la forma interrogativa del verbo To Be 
referentes a su vida. 
Logros: 
Identifica las distintas formas del verbo TO BE. 
Construye oraciones utilizando la forma negativa del verbo To Be. 
Utiliza la lengua extranjera para expresarse en conversaciones cortas. 
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Recursos: cartelera 
Proceso: 
Se organizará el salón y luego se tomará la asistencia. Luego se explicará como se 
construye una oración interrogativa, para esto se copiarán oraciones en el tablero, 
primero en forma afirmativa, luego se convertirán a interrogativas; esto con el fm que 
el alumno vea el cambio producido en la conversión. 
Después se harán ejercicios en el tablero para que el estudiante practique y diferencie 
las tres formas del verbo To Be. 
Los estudiantes pasarán al tablero y realizarán diferentes oraciones en forma 
interrogativa y darán sus respectivas respuestas. 
Para hacer más interesante, las preguntas serán sobre ellos mismos, así se les 
facilitará las respuestas. De esta manera se practicará la escritura, la expresión oral y 
la compresión. 
Tarea. 
Realizar una composición a cerca de tu vida en la que se encuentren las tres formas 
del verbo To Be, afirmativa, negativa e interrogativa. 
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PLAN DE LECCIÓN 6 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Verb To Be, interrogative form. 
Objetivos: 
C. Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes a través de 
conversaciones sencillas a cerca de ellos mismos. 
Logros: 
.> Participa en conversaciones sencillas utilizando la lengua extranjera para 
comunicarse. 
Recursos: Tarjetas con el nombre de los alumnos, un adjetivo o una profesión. 
Proceso: 
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A cada estudiante se le entregará una tarjeta. Los nombres que aparecen en las 
tarjetas son de ellos mismos. Al lado de cada nombre hay una profesión o un 
adjetivo, con los cuales cada uno de ellos deberá formar 3 oraciones interrogativas de 
acuerdo con la tarjeta y responderla. 
Hugo 
Marina 
Demetrio 
Doctor 
tall 
laborer 
      
El alumno deberá realizar lo siguiente: 
Is Hugo a Doctor? 
No, he is not. 
Yes, he is. 
Is Mariana tall? 
Yes. she is. 
No, she is not. 
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TARJETAS 
Andrea  
Armando 
Jair Farmer 
Blond 
Chemist 
Maryoris Plumber 
Samuel Dentist 
Shirley Painter 
Yennifer  
Carlos  
John 
nurse 
student 
sailor 
Bolneys Intelligent 
Ciro  
Carmen 
Handsome 
Lawyer 
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PLAN DE LECCIÓN 7 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: EVALUACIÓN 
Objetivos: 
4. Utilizar correctamente ñas diferentes formas del verbo To be en oraciones. 
Logros: 
e Utiliza correctamente las diferentes formas del verbo To Be en la 
construcción de oraciones. 
Recursos: hoja de evaluación. 
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Proceso: 
Se tomará la asistencia, se organizará las filas y se entregarán las hojas de evaluación. 
Al final dela clase se recogerán las evaluaciones. 
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ENGLISH I 
FIRST TEST 
October 20,2000 
STUDENT'S NAME 
1. Complete el texto con la forma correcta del verbo TO BE. 
My name Caroline and I a student. I  15 years old. 
My father  a lawyer and my mother a nurse. 
We happy and they married. 
Al! the students in my English class absent today Mary 
absent too. 
The Doctor at the office and the nurse at the 
hospital. 
Making negatives (pase a negativo) 
The sun is cold 
 
You are English 
We are in Venezuela 
She is tal! 
1 am in class 
111. Making interrogatives (pase a interrogativo) 
Your teacher is married 
Today is Friday 
You are tired 
They are at the school 
I am a student 
Good luck! 
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PLAN DE LECCIÓN 8 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 90 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Parts of the house. 
Objetivos: 
e Describir las partes de la casa 
.> Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes a través de 
actividades lúdicas como una adivinanza. 
Logros: 
4. Describe e identifica las distintas partes de la casa. 
Se expresa fácilmente en la lengua extranjera. 
Recursos: Un dibujo con las partes de la casa. 
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Proceso: 
Se les entregará un dibujo que contiene las partes principales de la casa. 
Con ayuda del diccionario y el previo conocimiento deberán escribir los nombres de 
cada una de las partes. Luego identificarán las partes del curso: el techo, las paredes, 
ventana, puerta. De esta manera ponen en práctica lo aprendido. 
Para hacer la clase más dinámica, más lúdica, jugaremos a las adivinanzas: 
Un alumno deberá pensar que está en alguna parte de la casa, los demás deberán 
adivinar cual es el sitio donde está. De esta manera el alumno que adivine pensará en 
otro lugar y los demás adivinarán, así sucesivamente el final. 
Homework. 
Elaborar una composición en la describa las partes de su casa y haga un dibujo de 
ésta. 
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PARTS OF TELE HOUSE 
n_II
>Li
WJ  
ái 
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PLAN DE LECCIÓN 9 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 45 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: EVALUACIÓN FINAL 
Objetivos: 
Utilizar correctamente las diferentes formas del verbo To Be en oraciones 
cortas. 
Recursos: Hoja de evaluación. 
Proceso: 
Se les entregarán las hojas de evaluación final. 
El alumno tiene 45 minutos para resolver el examen. Al final de la clase se recogerán 
las evaluaciones. 
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ENGLISH I 
SECOND TEST 
November 21-00 
STUDENT'S NAME  
Complet the text with the correct forra of the verb TO BE. Complete el texto con la 
forma correcta del verbo TO BE. 
AFIRMATIVE. 
AH the students is my English class absent today. 
George absent, he in the office. Mary at the dentist. Mr. 
And Mrs. Stein absent. They are in Barranquilla. 
Anne and John in Bogotá. They  brother and their father  
in Cartagena. 
Coloque el pronombre correcto. 
   
is a nurse. 
  
are students.  am 12 years old. 
        
           
  
and 
  
are painters. My is blue.  am in 
      
class. is tall. 
     
           
Pase a negativo 
Peter and Lewis are friends. 
My head is big 
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My father is a Lawyer 
The English book is green 
IV. Pase a la forma interrogativa. (recuerde el signo de interrogación) 
I am in the school 
My legs are tal! 
I am a good student 
The dog is in the garden 
You are student 
The dog is in the garden 
You are absent today 
Good luck! 
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PLAN DE LECCIÓN 10 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO: 6.2 
TIEMPO: 90 minutos 
ASIGNATURA: Inglés 
DOCENTE: NEYLA TOBÍAS MOLINA. 
TEMA: Presentación de un video 
Objetivos: 
Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes a través de 
actividades lúdicas en las que debe dar su opinión acerca de un video. 
C. Interpretar canciones de fácil vocabulario. 
Recursos: Video Magic English, televisor, VHS. 
Proceso: 
Luego de tomar la asistencia se presentará un video de fácil vocabulario, este es 
animado con los personajes de Disney en el cual aparecen expresiones de uso diario, 
saludos, oraciones con el uso del verbo To Be en sus tres formas, tiene actividades en 
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las cuales los estudiantes repetirán y responderán. Además los estudiantes deberán 
interpretar por lo menos una canción de las tres que hay. 
Al finalizar el video harán los comentarios por parte de los alumnos y una serie de 
preguntas sobre el mismo por parte del profesor. 
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12. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Para la evaluación de esta propuesta se aplicarán los criterios de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 
12.1 AUTOEVALUACIÓN 
La propuesta se desarrolló en un ambiente acorde a los intereses de los estudiantes. 
Las actividades desarrolladas en clase eran de su agrado, por esto la propuesta tuvo 
éxito. Éxito porque fue acogida con mucho interés por parte de los alumnos. 
Los resultados fueron satisfactorios, porque se lograron los objetivos propuestos, el 
más importante despertar el interés de los estudiantes por la clase de Inglés. 
Lamentablemente el factor tiempo no fue suficiente, ya que los viernes, día en el cual 
se contaba con 90 minutos, fueron pocos laborados, pues casi siempre había una 
actividad ese día. A pesar de todo se lograron los objetivos propuestos. 
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12.2 COEVALUACION 
Dentro de la evaluación de esta propuesta los alumnos se evaluaron entre sí y 
manifestaron el grado de participación de cada uno de ellos durante el desarrollo de 
las actividades realizadas en clases. También se evaluó el desempeño del profesor. 
(Anexo F). 
12.3 HETEROEVALUACION 
En esta propuesta la evaluación fue tomada de la siguiente manera: 
En todas las clases se realizaba una actividad, en la cual todos los estudiantes 
participaban. Ellos no se daban cuenta que eran evaluados, pues tomaban las 
actividades como un juego, cuando los trabajos eran para entregar no les colocaba 
letras sólo observaciones acerca de los aspectos que deberían mejorar. Por esta razón 
ellos reclamaban una letra y seguir sumando letras. 
Para contar este problema elaboré unos indicadores de logros con relación al 
rendimiento de mis alumnos en el aspecto cognoscitivo, psicomotor y socioafectivo. 
También se evaluó la competencia comunicativa y sintáctica. (Anexo G). 
Al evaluar de esta forma pude ver en que aspectos tenían dificultad y en las cuales se 
les facilitaba el aprendizaje y de esta manera buscar estrategias para ayudarlos en sus 
dificultades. 
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El objetivo no es que el estudiante pase la materia, lo que busco es que aprenda y sea 
capaz de poner en práctica el conocimiento adquirido en la clase y que realmente 
cumpla con los objetivos propuestos para el tema. 
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CONCLUSIÓN 
Durante este proceso de formación académico y de investigación se logró descubrir 
un factor que impidió el rendimiento de los educandos como es la falta de interés por 
una lengua extrajera. La investigación se realizó bajo los lineamientos descriptivos, 
en ésta estuvieron involucrados docentes y estudiantes arrojando como resultado que 
con unas buenas y motivantes estrategias los estudiantes pueden mejorar su 
rendimiento. 
En la práctica se usó una metodología centrada en el estudiante, pensando en sus 
intereses y necesidades, así se logró que participaran activamente en la construcción 
del conocimiento. 
Este proyecto fue muy importante en mi formación, pues, me ayudó a comprender 
mejor el proceso de aprendizaje y a diseñar unas estrategias metodológicas con el fin 
de ayudar a los estudiantes, ya que por medio de estos se les facilita el aprendizaje de 
una lengua extrajera. 
Durante la realización de la práctica pedagógica hubo algunas dificultades debido a la 
escases de tiempo. A pesar de esto fue satisfactorio haber logrado los objetivos 
propuestos. 
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Ser educador es una labor llena de muchas satisfacciones, pues, día a día se va 
formando a un ser social que piensa, siente y actúa que muy dentro lleva una parte de 
nosotros. Por este motivo todo educador debe pensar que sus acciones van a quedar 
reflejadas en ese ser y debemos dar lo mejor de nosotros, pensar siempre en él, en sus 
intereses y necesidades, lograr que lo enseñado llegue de una manera amena y 
motivante, para esto se pueden utilizar todas las estrategias metodológicas y recursos 
didácticos que estén a su alcance, que nuestro objetivo sea la satisfacción de los 
estudiantes. 
Al terminar este trabajo aprendí que cada ser humano es diferente y por esta razón 
nuestros alumnos deben ser tratados de forma especial, pues somos nosotros quienes 
día a día los estamos formando como un ser que piensa, siente y actúa. Además 
aprendí que el proceso educativo es algo complejo en el cual todos estamos 
involucrados y por este motivo el educador debe estar consciente de su labor y ante 
todo tener vocación. 
Por todo lo anterior sugiero que todo docente se concientice del rol importante que 
juega en la formación de sus alumnos y la influencia que ejerce en ellos. Por lo tanto 
debe utilizar los medios que estén a su alcance para hacer del proceso educativo una 
labor creativa y amena. 
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Anexo A 
DIARIO DE CAMPO 
OBSERVACIÓN No. 1 
LUGAR: Liceo Celedón 
GRADO: Sexto 
JORNADA: Diurna. 
FECHA: abril 5 de 2000 
Llegué un poco retardada a la clase, el profesor ya había tomado la asistencia, no 
todos estaban en clase quizás por que es la primera hora. 
El profesor ha escrito unos ejercicios en el tablero por medio de los cuales está 
explicando la clase, todos están atentos a la explicación así que el profesor continúa 
una vez más escribiendo ejercicios en el tablero. 
La clase es sobre el auxiliar DO y DOES, él hace claridad y referencia a los diferentes 
uso de éste. Tengo que hacer referencia a la claridad y seguridad con la que explica. 
Luego les da unas fotocopias para que realicen unos ejercicios, sale del salón y 
camina por el pasillo, regresa y vuelve a salir se encuentra con una practicante y se va 
a platicar. Al cabo de un rato regresa explica si alguien tiene duda. La clase se 
termina, no recoge los ejercicios y sale. 
OBSERVACIÓN No. 2 
LUGAR: Liceo Celedón 
GRADO: Sexto 
JORNADA: Diurna. 
FECHA: abril 19 de 2000 
El profesor llega apresurado, los alumnos no están completos, pero está la mayoría, el 
profesor revisa los ejercicios del día anterior, algunos alumnos pasan al tablero y los 
realizan. 
El profesor escribe en el tablero la palabra EXCERSIC, en lugar de exercise pero los 
alumnos no se dan cuenta del error, así que pasa inadvertido. Luego escribe unos 
ejercicios y los alumnos lo resuelven, una vez terminados les entregó una copia con 
más ejercicios y los deja trabajando. 
El grupo es de aproximadamente 20 alumnos, a pesar que el profesor se ausenta ellos 
siguen en silencio y resuelven el taller que se les ha asignado, el taller es individual 
pero ellos lo comentan en pequeños grupos. 
Así transcurre el resto de la clase hasta que el profesor llega y recoge los talleres, 
todos están impacientados por salir ya que es la última hora. Todo indica que la hora 
ya se ha acabado, todos entregan el taller y se van. 
OBSERVACIÓN No. 3 
LUGAR: Liceo Celedón 
GRADO: Sexto 
JORNADA: Diurna. 
FECHA: mayo 5 de 2000 
Una vez sentado hace una pequeña introducción y rápidamente explica el tema que se 
va a tratar las dos horas siguientes. 
El profesor llega se dirige a los alumnos, expresa las horas en Inglés, los alumnos 
responden. 
Bueno, hoy vamos a ver el verbo TO BE, ¿quién sabe que es 
el verbo TO BE? 
No hay respuesta alguna de parte de los estudiantes; en el salón hay un silencio total. 
En vista a esto el profesor continúa. 
- El verbo TO BE expresa  
Durante la clase los alumnos no hacen ninguna intervención, el profesor explica una y 
otra vez hasta que todos dicen entender. 
Una vez explicado el tema el profesor pide a algunos alumnos a realizar algunos 
ejercicios, resultó que no todos lo entendieron, el profesor pide a un alumno lo 
explique; hecho esto los que no habían entendido dicen entender. Los alumnos 
realizan algunos ejercicios y al cabo de algún tiempo suena el timbre, la clase ha 
terminado. 
OBSERVACIÓN No. 4 
LUGAR: Liceo Celedón 
GRADO: Sexto 
JORNADA: Diurna. 
FECHA: mayo 10 de 2000 
El profesor llega malhumorado, se sienta, ya los alumnos saben lo que tienen que 
hacer. Escriben la fecha y entre los alumnos corrigen. 
El profesor desde su silla dice: 
Demuestren a la visitante que ustedes saben Inglés . 
Quién pasa a corregir  
Escrita la fecha escribió el titulo, y de manera muy rápida explica, pero los alumnos 
no entienden y aun así el sigue. Si comete un error dirá: 
- -Ah si se dieron cuenta, para eso lo deje allí 
Los alumnos pasa al tablero y en vista que no entendieron vuelve y explica. Ellos 
siguen sin entender pero ya el tiempo se ha terminado y el tema sigue para mañana. 
Nota: la clase comenzó a las 8:40 y terminó a las 9:10. 
Anexo B 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LENGUAS MODERNAS 
VI SEMESTRE 
ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA PARA ALUMNOS DEL GRADO 6 
Querido alumno: 
Con este cuestionario queremos obtener información relacionada con la relación que 
hay entre docente-alumno, cómo es su clase de inglés y cómo le gustaría que fuera 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder con 
plena libertad. 
De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas 
¿Qué tiempo tiene de estudiar Inglés? 
¿Le gusta el Inglés? 
Si  
No  
Un poco  
3 ¿Qué le gusta del Inglés? 
Leer  
Escribir  
Hablar 
4 ¿Ha pensado seguir estudiando Inglés? 
Si  
No 
5 ¿Cómo le parece la clase de Inglés? 
Buena  
Regular  
Mala  
Divertida 
¿Qué le gusta más de la clase? 
¿Cómo clasifica a su profesor? 
Regular  
Bueno  
Muy bueno  
Excelente 
8. ¿Qué recursos utiliza el profesor durante la clase? 
Grabadora  
Video  
Revistas  
Otros  
Cuales 
¿El profesor les habla en Inglés o Español? 
Inglés  
Español  
Cree usted qué es importante estudiar Inglés porqué? 
Considera usted ¿qué ha aprendido Inglés durante el tiempo estudiado? 
Si  
No 
12 ¿Cómo clasificaría su Inglés? 
Malo  
Regular  
Bueno  
Excelente 
13 Qué cree usted que es lo más importante aprender al Inglés? 
Leerlo  
Hablarlo  
Escribirlo  
Entenderlo 
Traducirlo 
14. A algunos de los alumnos no les gusta el Inglés, cuál cree usted que sea la 
causa y cuales las soluciones? 
15 Cómo le gustaría que fuera las clases de Inglés? 
16 ¿Como es su clase de Inglés? 
Siempre es igual  
Variada  
Gracias. 
Anexo e 
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Santa Marta, Agosto 14 del 2000 
Licenciado(a) 
DIU AS Att AGuN 
Rector(a) 
LICEO .;F:I.,w,D01\i 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Cordial Saludo. 
Presentamos a Usted al Estudiante b, w,Y LA TGLIAS Código No. 96132001 
Quien cursa VIII semestre del programa de Licenciatura de Lenguas Modernas en 
la Universidad del Magdalena. 
El estudiante en mención actualmente cursa el Seminario de Validación de 
Proyecto Pedagógico en su Institución, por lo cual necesitará realizar una serie de 
acciones y actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, que redundará en beneficio de los estudiantes y la comunidad 
educativa de la institución. 
El proyecto Pedagógico como propuesta curricular innovadora desarrolla unos 
componentes relacionados con la reflexión teórica, la investigación en el aula y la 
práctica docente como parte del proceso autoformativo del futuro licenciado en 
educación. 
Agradecemos el apoyo y aporte institucional que pueda darle su digna Institución 
en los diferentes espacios de transformación pedagógica que requiere un docente 
de calidad. 
Atentamente, 
43 LARDO P NEDA R DRÍGUEZ 
Coordinador General de Proyecto Pedagógico 
7 atol 
ANA MARI RUZ NQB4EGA 
Docente (l el eminario de Vali acion 
, 
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Anexo D 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACIÓN DE !..•t PROPUESTA 
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ASESOR PEDAGÓGICO: 
Anexo y 
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REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
I. Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes, 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
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Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en le 
educandos. 
Apropiación de 135 temáticas por parte del estudiante - maestro y de lo5 
alumnos del grado respectivo. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
Y. Pispo-ad& r y usa de tos recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
10. Manejo de la ex4nc,ión corporal, eral y escrita. 
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Anexo G 
Cuestionario para la evaluación del desempeño del profesor 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO 6-5 
Queridos estudiantes con este cuestionario, se busca que ustedes evalúen el 
desempeño del profesor durante su actividad pedagógica. 
RESPONSABILIDAD 
¿Llega puntualmente a clase? 
¿Falta raras veces y cuando lo hace avisa con anterioridad? 
ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES 
¿Presenta desde el principio un programa completo de la materia? 
¿ Es ordenado en sus exposiciones, dividiéndolas en partes bien definidas y 
relacionadas? 
MOTIVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
¿Demuestra el profesor interés por su cátedra? 
¿Subraya positivamente las intervenciones de los estudiantes? 
PREPARACIÓN PARA LA CLASE 
¿El profesor demuestra conocer suficientemente los temas que expone? 
¿Prepara todas las clases evitando improvisaciones? 
Ante las preguntas de los estudiantes, ¿responde sin evasivas? 
CAPACIDAD PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTOS 
¿Utiliza lenguaje comprensible? 
¿Verifica durante la clase si los estudiantes han entendido sus explicaciones? 
DINÁMICA PEDAGÓGICA 
¿Promueve la participación de los estudiantes? 
¿Utiliza métodos variados (trabajos de investigación; discusiones en grupo, 
etc.), no reduciendo su actividad a dictar cátedra? 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
. 14. ¿Indica claramente desde el principio la forma como va a evaluar? 
15. ¿Permite discutir las evaluaciones, reconociendo el error cuando se equivoca? 
RELACIONES PROFESOR-ESTUDIANTE 
¿Acepta con amabilidad las sugerencias de los estudiantes, demostrando 
interés por ellas? 
¿Exige y se gana el respeto de los estudiantes? 
¿Demuestra preocupación por los problemas de los estudiantes? 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
GRADO 6-5 
Queridos estudiantes con este cuestionario, se busca que ustedes evalúen el 
desempeño del profesor durante su actividad pedagógica. 
• RESPONSABILI DAD 
I. ¿Llega puntualmente a clase? 
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ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES 
3. ¿Presenta desde el principio un programa completo de la materia? 
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5. ¿Demuestra el profesor interés por su cátedra? 
4. ¿ Es ordenado en sus exposiciones, dividiéndolas en partes bien definidas y 
relacionadas? 
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MOTIVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
6. ¿Subraya positivamente las intervenciones de los estudiantes? 
S; 
PREPARACIÓN PARA LA CLASE 
¿El profesor demuestra conocer suficientemente los temas que expone? 
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¿Prepara todas las clases evitando improvisaciones? 
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9. Ante las preguntas de los estudiantes, ¿responde sin evasivas? 
CAPACIDAD PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTOS 
¿Utiliza lenguaje comprensible? 
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¿Verifica durante la clase si los estudiantes han entendido sus explicaciones? 
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DINAM1CA PEDAGÓGICA 
¿Promueve la participación de los estudiantes? 
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¿Utiliza métodos variados (trabajos de investigación; discusiones en grupo, 
etc.), no reduciendo su actividad a diáar cátedra? 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿Indica claramente desde el principio la forma como va a evaluar? 
¿Permite discutir las evaluaciones, reconociendo el error cuando se equivoca? 
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• RELACIONES PROFESOR-ESTUDIANTE 
16. ¿Acepta con amabilidad las sugerencias de los estudiantes, demostrando 
interés por ellas? 
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¿Exige y se gana el respeto de los estudiantes? 
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¿Demuestra preocupación por los problemas de los estudiantes? 
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Anexo H 
INDICADORES PROPUESTOS PARA EVALUAR A LOS ESTUDIANTES 
Reconoce en otros códigos lingüísticos representaciones de realidades. 
Incorpora significados y palabras de idiomas extranjeros a su competencia 
lingüística. 
Actúa en forma concordante instrucciones simples otorgadas en la lengua 
extranjera, referidas a las actividades del aula. 
Describe en lengua extranjera su casa y los miembros de su familia. 
Utiliza la lengua extranjera en la construcción de diálogos para 
representaciones. 
Utiliza la lengua extranjera para describir oralmente acontecimientos. 
Presenta dificultad para asimilar conocimientos en una lengua extranjera 
Se integra con facilidad al grupo. 
Presenta dificultad para integrarse al grupo. 
Identifica y utiliza los diferentes tipos de oraciones. 
Identifica, analiza y utiliza conscientemente en su nivel distintos sistemas de 
sistemas de significación y comunicación. 
Utiliza bien en su nivel distintos sistemas de significación y comunicación. 
Se interesa por interpretar, analizar y producir en su nivel diferentes tipos de 
textos con lógica y coherencia. 
Presenta dificultades pará identificar, analizar y utilizar conscientemente en su 
nivel distintos sistemas de significación y comunicación. 
Su constante apatía no le permite aprovechar el desarrollo de sus actividades 
para analizar y utilizar en su nivel distintos sistemas de significación y 
comunicación. 
Presenta dificultades para interpretar, analizar y producir diferentes tipos de 
textos en lengua extranjera con sentido lógico y coherencia. 
Presenta dificultades para establecer diferencia entre las distintas clases de 
composición y se muestra indiferente para la construcción contextual. 
Le falta mayor dominio del vocabulario trabajando en clases para realizar 
diálogos y textos sencillos. 
Asimila los conocimientos con rapidez. 
Valora y respeta a sus compañeras. 
Argumenta con propiedad sus ideas. 
Presenta dificultad para interpretar textos en una lengua extranjera. 
Reconstruye en interacción con los demás textos en una lengua extranjera 
Desarrolla su habilidad artística en actividades lúdicas. 
Identifica las diferentes partes de la casa. 
Identifica la conjugación y el uso del verbo TO BE. 
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